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El presente trabajo de investigación titulado: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO SEGÚN LEY 
Nº 30524 – IGV JUSTO Y D.L. Nº 1269 REGIMEN MYPE TRIBUTARIO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MA&VE S.A.C. PERIODO 
2017”, tiene por objetivo establecer los procesos del planeamiento tributario, analizar las 
modificaciones, implementar el planeamiento tributario y establecer los aspectos formales 
y determinar el impacto tributario y económico. 
 
 
La adecuación de las recientes disposiciones tributarias suele ser un problema, ya que 
debe analizarse el cumplimiento de los requisitos, si es beneficioso o contra producente 
económica y financieramente para la empresa y las consecuencias en el tiempo. La 
empresa consideró, implementar un planeamiento tributario el cual permite un mejor 
desempeño de sus procesos contables y tributarios. 
 
 
A través del caso práctico se describe el correcto planeamiento tributario aplicando la 
reducción y/o eliminación de intereses por el pago a destiempo de las facturas de nuestros 
clientes, se pudo diferir el pago del IGV hasta el momento de su cancelación, además se 
redujo del Impuesto a la renta al incorporarse al nuevo Régimen Mype Tributario, 
disminuyendo drásticamente las contingencias tributarias. 
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La investigación “Planeamiento tributario según LEY N° 30524 – IGV JUSTO y D.L. Nº 
1269 Régimen MYPE TRIBUTARIO para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
la empresa MA&VE S.A.C. periodo 2017”, tiene por finalidad disminuir lícitamente los 
efectos en el costo de los tributos. 
 
 
La tesina está estructurada desde el planteamiento del problema, marco teórico, 
metodología resultados, caso práctico, estandarización, conclusiones y recomendaciones; 
basada en afirmaciones de varios especialistas de nuestro país y Latinoamérica, quienes 




Iniciamos el desarrollo de la presente tesina, explicando la importancia de aplicar 
correctamente el planeamiento tributario del impuesto general a las ventas e impuesto a la 
renta, por los ingresos que percibe una empresa, que en la actualidad es aplicada por las 
diferentes empresas del medio local, orientada para mejorar y mantener una estructura 
procedimental-tributaria definida, a distribuir riesgos y gestionar el crecimiento de forma 
adecuada. 
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Para una mejor presentación y entendimiento de la investigación se ha organizado por 
capítulos que se detallan a continuación: 
 
 
En el primer capítulo: Planteamiento del Problema, detalla la descripción de la realidad 
problemática, respecto a que las personas naturales y jurídicas originada al momento de 
pagar sus impuestos debido a muchos factores como por ejemplo no cobran las facturas 
en el tiempo acordado, no planifican el pago de sus impuestos, etc. El objetivo es pagar un 
impuesto justo realizando una evaluación y diseñando un Planeamiento Tributario 
utilizando para ello las normas tributarias que se ajusten a la realidad de la empresa. 
 
 
Hemos delimitado, formulado los problemas, objetivos, indicadores de logros, la 
justificación e importancia, así como sus limitaciones y su viabilidad. 
 
 
En el segundo capítulo: Se refiere al Marco Teórico, Fundamentación del Caso, lo formal 
frente a lo sustancial uno de los problemas contable, en referencia a la NIC 12 Impuesto  
a las Ganancias que permite aplicar el tratamiento para dichas operaciones. Se 
desarrollaron las variables “Ley Nº 30524 Ley de prórroga del pago del Impuesto General 
a las Ventas (IGV) justo y D.Leg. Nº 1269 que crea y reglamenta el Régimen Mype tributario 
del Impuesto a la Renta y Planeamiento Tributario” gracias a las contribuciones brindados 
por los especialistas tributarios, que potenciaron el trabajo y los antecedentes históricos 
que nos sirvieron como base para las definiciones conceptuales. 
 
 
En el tercer capítulo: Metodología, aquí se plantea aspectos metodológicos a seguir como 
el diseño de la investigación la cual es descriptiva; la población y muestra analizada, el 
método utilizado, tipo de investigación, instrumentos y técnicas para el proceso de la 
información. Prestamos especial atención en la operacionalización de las variables, las 
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técnicas de recolección de datos, y el instrumento de recolección de datos que realizara a 
través de las encuestas, análisis y revisión de la información. 
 
 
En el cuarto capítulo: Llamado Resultados, creado con la información recopilada a través 
de las encuestas y se realizó el proceso y análisis de los datos sobre las preguntas e 
interrogantes, se hizo los gráficos y la interpretación respectiva. 
 
 
El quinto capítulo: Referente al Caso Práctico, en el cual se presenta un comparativo de 
los periodos 2015 y 2016, con los datos históricos que se proyectará para el periodo 2017. 
 
 
En el sexto capítulo: Denominado Estandarización, presentamos las normas legales o 
técnicas que respalda la investigación, y que aplicables a nuestra realidad problemática. 
 
 
En las conclusiones, las que son elaboradas como parte del presente proceso a las que 
hemos llegado con la presente investigación. 
 
 
En las recomendaciones realizamos aportes positivos que ayuden a la solución del 
problema planteado en el trabajo de investigación. Incluimos también las fuentes de 




















1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
 
Las empresas están viviendo en un mundo globalizado las personas naturales y 
jurídicas se han interesado en estudiar las normas tributarias con el fin de encontrar 
algunos elementos que les permita aliviar las cargas económico-tributarias siendo los 
más grandes impuestos de Impuesto General a las Ventas y el impuesto a la renta 
por su relevancia económica. 
 
 
A nivel internacional se han diseñado reformas tributarias de acuerdo a los tratados 
internacionales y por consiguiente se están tomando medidas que beneficien a las 
empresas y las personas naturales con negocio. 
 
 
En ese orden de ideas, Luis Peragón expone algunos incentivos en América Latina, 
expresando que: 
“En Argentina, se destaca el plan especial de pagos, la generalización de la 
obligación de utilizar la factura electrónica, la prórroga de la vigencia del régimen 
de blanqueo de moneda extranjera. 
En Colombia, la reforma al Estatuto Aduanero con la que se pretende armonizar 
la regulación aduanera con los convenios internacionales, y las normas de la 
Comunidad Andina. 
En España, se destaca la expedición de los Reglamentos que desarrollan la 
normativa de la tributación de la renta de las personas físicas y de las personas 




El sistema tributario en el Perú, el cual no es simple, genera muchos problemas 
debido a la falta de información de los contribuyentes, a la desactualización tributaría 
de sus trabajadores del área contable y eso origina que se cometan muchos errores 
como por ejemplo: 
 Exceso en el pago de impuestos. 
 
 Incurrir en sanciones y multas. 
 
 Embargos de las cuentas corrientes. 
 
 Cometer delitos tributarios para pagar menos impuestos (Impuesto General a las 
Ventas - Renta). 
 
 
A nivel regional se desconoce las normas tributarias o su inadecuada aplicación, eso 
conlleva a que no planifican el cumplimiento de sus deudas tributarias, lo que da como 
resultado que al final del ejercicio fiscal las empresas terminen endeudadas, 
principalmente con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) que es la entidad encargada de realizar la recaudación de 
impuestos pertenecientes a gobierno central. 
 
 
Uno de los impuestos que agobia a los contribuyentes, el impuesto a la renta, es el 




El principal problema financiero de la empresa MA&VE S.A.C es que las facturas las 
pagan a los tres meses de haber recibido la conformidad del servicio y generalmente 
sus clientes solicitan la factura antes de la conformidad y eso perjudica al pago de los 
impuestos, lo que genera como consecuencia que se cobren los impuestos antes del 
pago de las facturas siguiendo el criterio tributario del ingreso devengado. 
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A finales del año 2016 el gobierno del Perú publicó el nuevo Régimen Mype Tributario 
e I.G.V Justo con el objetivo de reducir la informalidad, otorgándole beneficios 
tributarios: 
 Pagos a cuenta mensuales de 1% en el impuesto a la renta, para aquellas 
personas naturales o jurídicas con ingresos anuales de 300 unidades 
impositivas tributarias. 
 Están autorizados a emitir todos los comprobantes de pago y no hay 
excepciones de actividades económicas para ser parte de este Régimen. 
 Obligación y teneduría de Libros y Registros de acuerdo a los ingresos 
obtenidos. 
 Tasa del impuesto a la renta progresiva; del 10% sobre la renta neta imponible 
anual hasta 15 U.I.T. y sobre el exceso, la tasa del impuesto es 29.5%. 




El objeto del presente trabajo es describir, evaluar y mejorar un Planeamiento 
Tributario para el año 2017 en la empresa MA&VE SAC con la estrategia de utilizar 
las normas tributarias que se ajusten a la realidad de la empresa, El principal objetivo 
es pagar un impuesto justo aplicando la economía de opción. Evitaremos de esta 




1.2. Delimitación de la Investigación. 
 
Este trabajo se desarrollará en la empresa MA&VE S.A.C. cuyos principales clientes 
son: Banco Azteca del Perú S.A. y Elektra del Perú S.A. la cual se encuentra ubicada 
en el distrito de Chorrillos, provincia de Lima y departamento de Lima, su actividad 
principal es el diseño, fabricación y mantenimiento de mobiliario para negocios en 
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madera y melanina y el mantenimiento preventivo y correctivo, que en la actualidad 
cuenta ocho trabajadores recurrentes de los cuales tres se encuentran en planilla y 
cinco por contratos de locación de servicios. 
 
 
Esta investigación está enfocada al área de las Ciencias Contables, específicamente 
en el campo de tributación y planeamiento tributario, para lo cual se solicitó 
información al personal del área, enfocado al área de contabilidad, tributación y 
administración. Se habló con los responsables y nos facilitaron la información 




1.3. Formulación del Problema de la Investigación. 
 
1.3.1 Problema Principal. 
 
¿Cuáles son los procesos del planeamiento tributario según LEY 30524 – IGV 
justo y D.L. 1269 Régimen MYPE Tributario para el cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa MA&VE S.A.C., para el período 2017? 
 
 
1.3.2 Problemas Secundarios. 
 
a) ¿Cuáles son las modificaciones de la LEY 30524 – IGV justo y D.L. 1269 
Régimen MYPE Tributario que afectará a la empresa MA&VE S.A.C. para 
el período 2017? 
b) ¿Cómo implementar el planeamiento tributario sin llegar a la elusión 
tributaria de la empresa MA&VE S.A.C. para el período 2017? 
c) ¿Cuáles son los aspectos formales que se deben tomar en cuenta para el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa MA&VE 
S.A.C para el período 2017? 
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d) ¿Cómo impacta la aplicación del planeamiento tributario en la empresa 
MA&VE S.A.C. para el período 2017? 
 
 
1.4. Objetivos de la Investigación. 
 
1.4.1 Objetivo General. 
 
Establecer los procesos del planeamiento tributario según LEY 30524 – IGV 




1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
a) Analizar las  modificaciones de la LEY 30524 – IGV justo y D.L. 
 
1269 Y DS 403-2016 Régimen MYPE Tributario que afectara a la 
empresa. 
b) Implementar  el  planeamiento tributario sin llegar a la elusión 
tributaria. 
 
c) Establecer los aspectos formales para determinar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa. 
d) Determinar el impacto tributario y económico obtenido por la 
aplicación del planeamiento tributario. 
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1.5 Indicadores de Logros de Objetivos. 
 
Cuadro N° 01- Indicadores de Logro Objetivos (Elaboración propia) 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
a) Analizar las modificaciones LEY 
30524 – IGV justo y D.L. 1269 Y DS 
403-2016 REGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO que afectara a la 
empresa. 
1. Mide el nivel y volumen de ventas anuales 
2. Clasifica la empresa según Produce. 
3. Cumple los requisitos formales y 
documentación sustentaría para la 
deducción de gastos. 
b) Implementar el planeamiento 
tributario sin llegar a la elusión 
tributaria. 
1. Estructura las obligaciones tributarias de 
la empresa. 
2. Parámetra el cumplimiento del nivel de 
ventas mensuales del IGV e función a la 
UIT. 
3. Aplica un cronograma de pagos de 
obligaciones tributarias en función al 
nivel de liquidez de la empresa 
c) Establecer los aspectos formales 
para determinar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la empresa 
importadora. 
1. Cumple los requisitos de no vinculación 
económica con otras empresas. 
2. Cumple el sistema del registro contable 
d) Determinar el impacto tributario y 
económico obtenido por la 
aplicación del planeamiento 
tributario. 
1. Determina el ratio de liquidez mensual de 
la empresa. 
2. Aplica el porcentaje correspondiente para 
el sistema de pagos a cuenta mensual del 
Impuesto a la Renta. 
3. Cuantifica el ahorro del impuesto a la 




1.6. Justificación e Importancia. 
 
En el presente año se ha brindado a la ciudadanía un paquete de modificaciones 
legales, las cuales han sido promulgadas por el poder legislativo y ejecutivo, este 
último, haciendo uso de las facultades legislativas brindadas por el Congreso de la 
República, promulgó varias normas que introducen cambios desde el punto de vista 
tributario, dichas normas fueron dictados a finales del 2016, llamándonos más la 
atención las modificaciones e implementaciones de la LEY 30524 – IGV justo y D.L. 
1269 Y DS 403-2016 REGIMEN MYPE TRIBUTARIO y por la cual es la base en 
nuestra materia de estudio. 
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Estas disposiciones afectan directamente a la empresa MA&VE S.A.C., de la cual 
extrajimos información para la elaboración de la tesina, motivados porque uno de los 
integrantes del grupo lleva su contabilidad de forma independiente y buscamos 
describir, analizar y mejorar el planeamiento tributario. 
 
 
El estudio se justifica porque es necesaria la aplicación del planeamiento tributario 
que permita a la empresa MA&VE S.A.C. y otras empresas de similares 
características adecuarse y organizarse ante los actuales cambios aprovechando los 
beneficios otorgados por dichas normas legales. 
 
 
La presente investigación se enfoca en la estructuración de un planeamiento tributario 
de acuerdo a las normas anteriormente mencionadas con la finalidad de obtener un 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa MA&VE SAC para 
el período 2017. 
 
 
Así mismo, también se justifica la necesidad de analizar los efectos y variaciones que 
existirían financiera y económicamente dentro de una organización u empresa 
comparando los resultados entre un planeamiento previo a las nuevas normas y uno 




Por último, la importancia del trabajo es brindar un aporte procedimental que beneficie 
a contribuyentes o contadores que en un futuro quieran aplicar las ventajas de las 
normas legales brindadas y así puedan aplicarlas a sus empresas y tomar la decisión 
más conveniente respecto al uso de la LEY 30524 – IGV justo y D.L. 1269 Y DS 403- 




La principal limitación en el desarrollo del trabajo fue la falta de tiempo disponible en 
común por parte de los integrantes del grupo, debido a que contamos con 
responsabilidades laborales y carga familiar, esta limitación se superó haciendo uso 
de herramientas informático-comunicativas que nos permitió unificar criterios e ideas 
superando las limitaciones de espacio-tiempo. Otra limitación importante fue el 
aspecto económico ya que tuvimos que recurrir a la adquisición de libros e inscripción 
a la revista actualidad empresarial debido a que la biblioteca de la universidad no 
cuenta con material de consulta sobre planeamiento tributario, esta limitación se 






















2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO. 
 
Tal como observamos en muchas realidades de Latinoamérica, se ha tenido que 
aplicar la norma legal por encima de la normatividad contable creando un impacto 
tributario en la contabilización de las transacciones. Ambos enfoques, tributario y 
contable, no encajarán debido a la diferencia de los objetivos que persiguen: por un 
lado recaudar más ingresos para el fisco y, por el otro lado, mostrar la situación 
razonable de las operaciones de la empresa. 
 
 
Esta situación es reconocida dentro de la normatividad contable, es así que la NIC 12 
Impuesto a las Ganancias, que nos permite aplicar una metodología para el 
tratamiento de dichas transacciones desde ambos enfoques. 
 
 
Para realizar una planificación tributaria es necesario conocer el impacto tributario de 
las transacciones que se producen en la empresa y como saber afrontarlas eligiendo 
las formas que nos da la ley. Recordemos que la norma tributaria en muchas 
situaciones nos da la posibilidad de aplicar la economía de opción, como por ejemplo; 
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depreciación, determinación de los costos, reconocimiento de los ingresos por venta 
de bienes a plazo, etc. 
 
 
La NIC 7 Estados de flujos de efectivo nos indica, que es el Estado Financiero que 
reporta información sobre los flujos de entradas y de salidas de efectivo o equivalente 
de efectivo de una empresa durante un período contable, clasificándolos en 
actividades de Operación, de Inversión o de Financiación. Nos permite evaluar las 




Para realizar la liquidación de tributos, la determinación adecuada de la base 
imponible, implica reconocer el impacto tributario de las operaciones realizadas en un 
determinado periodo. Por ello en esta etapa se debe considerar la normatividad con 
la finalidad de evitar una contingencia tributaria 
 
 
2.1.1 La ley N° 30524 I.G.V justo y el decreto Legislativo Nº. 1269 Régimen 
MYPE Tributario. 
Estos dispositivos legales afectarán a la empresa MA&VE S.A.C., para el 
período 2017, por lo que procedemos a conceptualizarlos y describirlos. 
 
 
2.1.1.1 Ley Nº 30524- I.G.V Justo. 
 
Ley que prórroga el pago del Impuesto Generala las Ventas (IGV) 
para la Micro y pequeña empresa, que corresponda a las micro y 
pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT que 
cumplan con las características establecidas en el artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial. 
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A. Objeto de la ley 30524. 
 
El objetivo de la ley es ayudar a la Micro y Pequeña empresa 
mediante el diferimiento por tres meses del pago del IGV. Según 
Alva el objetivo: 
«Implantar la prórroga del pago del impuesto general a las 
ventas que corresponda a la Micro y Pequeña empresa con 
ventas anuales de hasta 1700 UIT, que cumplan con las 
características establecidas en el artículo 5º de la ley del 
impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial 
(Microempresa con ventas anuales hasta el monto máximo 
de 150 unidades impositivas tributarias (UIT), Pequeña 
empresa con ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 
monto máximo de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT) 
» (Alva 2017: 58) 
 
Como afirma la cita la Micro y Pequeña empresa Régimen MYPE 
Tributario tienen que cumplir ciertos parámetros de acuerdo al 
nivel de ventas anuales. 
 
 
B. Prórroga del pago IGV 
 
La prórroga en el pago del Impuesto General a las Ventas hasta 
3 meses ayuda a la Micro y Pequeña empresa a recabar los 
ingresos para pagar el IGV al lapso de los tres meses sin la 
aplicación de intereses y moras. Según Alva: 
«Las MYPE con ventas anuales hasta 1700 UIT pueden 
postergar el pago del impuesto general a las ventas por tres 
meses posteriores a su obligación de declarar de acuerdo a 
lo que establezca el reglamento. La postergación no genera 
intereses moratorios ni multas. » (Alva 2017: 58) 
 
Por lo tanto la empresa no deberá exceder del límite máximo 
permitido porque si no perderá el beneficio tributario. 
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C. Sujetos comprendidos en el “IGV – Justo 
 
Los sujetos comprendidos que pueden aplicar al IGV justo, 
según Peña: 
«Son para la Micro y Pequeña empresa cuyas ventas 
anuales alcancen hasta las 1700 UIT, pudiendo estar 
comprendidos los sujetos del Régimen General del Impuesto 
a la renta que no lleven contabilidad completa de acuerdo al 
artículo 65 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta, también 
están comprendidos aquellos sujetos acogidos. En el 
Régimen Especial de Renta de acuerdo a los parámetros del 
artículo 118 de la LIR. » (Peña 2017: 60) 
 




D. Requisitos para prorrogar el pago del IGV 
 
Los sujetos que se acojan a aplica al IGV justo, tienen que 
cumplir con las siguientes características exigidas por el artículo 
5º del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV. Según Reyes: 
«La ley del impuesto al desarrollo y al crecimiento 
empresarial, aprobado por el decreto supremo N° 013 – 
2013- PRODUCE, modificado por la ley N° 30056 
(Microempresas con ventas anuales hasta 150 Unidades 
Impositivas Tributarias, pequeña empresa con ventas 
anuales superiores a 150 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). » (Reyes 2017: 60) 
 
Los contribuyentes que no cumplan con los requisitos antes 
mencionados no podrán acogerse al Régimen MYPE Tributario. 
 
 
E. Finalidades que busca lograr el “IGV – Justo” 
 
Con la prórroga del IGV Lo que busca el Decreto Legislativo 
30425, según Reyes 
«Es efectivizar el principio de igualdad tributaria, de esta 
manera poder coadyuvar a la formalidad a los pequeños 
empresarios y microempresarios que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias. Sin embargo consideramos que no 
es una medida efectiva ya que solo se está prorrogando el 
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pago del IGV y no se garantiza que en el lapso de tres meses 
se logre un colchón financiero para el pago del IGV. » (Reyes 
2017: 60) 
 
Tiene como finalidad ayudar al cumplimiento del pago del IGV; 
debido a que muchos de sus proveedores difieren el pago de sus 
facturas hasta por 90 días. 
 
 
F. Sujetos no comprendidos en el IGV justo. 
 
De acuerdo a lo descrito en el artículo 3 de la ley (IGV – justo) 
dispone que no están comprendidos en los alcances de dicha 
ley: Según Reyes, los siguientes supuestos: 
«Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o 
socios que hubieran sido condenados por delitos tributarios. 
Las MYPE que mantengan deudas tributarias a UIT, exigibles 
coactivamente. 
Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley 
de la materia. 
Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus 
declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del 
impuesto general a las ventas e impuesto a la renta que al 
que se encuentran afectas, correspondiente a los 12 
periodos anteriores, salvo que regularicen pagando o 
fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 
días previos al acogimiento. » (Reyes 2017: 60) 
 
En consecuencias todas empresas que no cumplan con los 
requisitos no se podrán incorpora al régimen. 
 
 
2.1.1.2 Decreto Legislativo N° 1269 y Decreto Supremo N° 403-2016 EF 
que crea y reglamenta el Régimen MYPE tributario del impuesto 
a la renta. 
En el Perú cada año se incrementa el número de emprendedores, 
quienes fundan la Micro y Pequeña empresa, generando de esta 
manera aportaciones para incrementar la base fiscal. 
“La mediana, Pequeñas y microempresas son ´parte 
primordial del desarrollo y emprendimiento empresarial en 
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todo el mundo, además de generar puestos de trabajo, 
permite desarrollar a la economía a través del crecimiento del 
producto bruto interno eliminando paulatinamente la pobreza. 
“ (Alva 2017: 42) 
 
Gracias a los aportes de los contribuyentes el Estado peruano 
incrementa la base fiscal, para luego poder presupuestar el gasto 
público y redistribuirnos en salud, educación, seguridad etc. 
 
 
A. Objetivo del D.L. 1269 
 
El Decreto Legislativo 1269 tiene como objetivo establecer el 
Régimen MYPE Tributario que comprende a los contribuyentes, 
Según los que se refiere el artículo 14 de la ley del Impuesto a la 
Renta, domiciliados en el país. 
«Según Alva los ingresos netos de los contribuyentes no 
deben superar las 1700 UIT en un ejercicio gravable. 
Teniendo en cuenta que la UIT para el año 2017 es de s/ 
4,050, que al multiplicarse por 1700 se obtiene que el tope 
máximo de los ingresos netos será de S/ 6, 885,000 al año. 
» (Alva 2017: 42) 
 
Los contribuyentes que se acogen al Régimen MYPE Tributario, 
deben tener en cuenta los parámetros establecidos según el 
nivel de ventas anuales y el valor de la UIT, para poder 
permanecer en el Régimen caso contrario pasaran 
automáticamente al Régimen General 
 
 
B. Sujetos no comprendidos 
 
Según lo indicado en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1269 
no están comprendidos en el Régimen MYPE Tributario los que 
incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. 
«Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del 
capital con otras personas naturales o jurídicas, cuyos 
ingresos netos anuales superen el límite establecido en el 
artículo N°1. 
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Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales 
sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas 
en el exterior. 
Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior« (Alva 2017: 
43) 
 
Los contribuyentes que cumplan con uno de estas 
características no podrán acogerse al Régimen MYPE Tributario. 
 
 
C. Determinación del Impuesto a la Renta en el RMT 
 
Los sujetos comprendidos en el Régimen MYPE Tributario, 
determinaran la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 
reglamente general contenidas en la ley del Impuesto a la Renta, 
Según Alva: 
«El reglamento del presente decreto legislativo podrá 
disponer la no exigencia de los requisitos formales y 
documentación sustentadora establecidos en la normativa 
que regula el Régimen General del Impuesto a la Renta para 
la deducción de gastos a que se refiere el artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, o establecer otros requisitos que 
los sustituyan. » (Alva 2017: 43) 
 
 
Los sujetos del Régimen MYPE Tributario, están exceptuados de 
requisitos formales para la deducción de los gastos para el 
cálculo del impuesto a la Renta. 
 
 
D. Tasa del Impuesto 
 
Uno de los beneficios del Régimen MYPE Tributario es la 
reducción a 10% del porcentaje para el cálculo del impuesto a la 
renta. 
El impuesto a la renta que corresponde a los sujetos del régimen 
MYPE Tributario, Según Shapiama: 
«Se determinara aplicando a la renta neta anual determinada 
de acuerdo a lo que señala la ley del Impuesto a la Renta, la 
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escala progresiva determinativa. Renta neta anual hasta 15 
UIT la tasa del 10% los sujetos que tengan reta neta anual 
superior a 15 UIT la tasa aplicable es del 29.50%. » 
(Shapiama 2017: 44) 
 
Para tener el beneficio del 10% para el cálculo del impuesto a la 
Renta los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario deben 
mantenerse en el parámetro de hasta 15 UIT según el nivel de 
ventas anuales hasta. 
 
 
E. Pagos a cuenta 
 
El beneficio del Régimen MYPE Tributario es el 1% del 
porcentaje del pago del impuesto a la renta, respecto a los pagos 
mensual y el 10% anual. 
«Los sujetos cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no 
superen las 300 UIT declaran y abonaran con carácter de 
pago a cuenta del Impuesto a la Renta que les corresponde 
por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 
código tributario, la cuota que resulte de aplicar el 1% a los 
ingresos netos obtenidos en el mes. »(Shapiama 2017: 44) 
 
 
Para que los sujetos del Régimen MYPE Tributario tengan el 
beneficio del pago a cuenta del 1% sus ventas netas anuales no 
deben superar las 300 UIT. 
 
 
F. Acogimiento al RMT 
 
Los sujetos que comiencen sus actividades en el trascurso del 
ejercicio gravable podrán ingresar al Régimen MYPE Tributario, 
siempre y cuando no se hayan acogido al Régimen Especial o al 
Nuevo RUS o afectado al régimen General. 
Según Shapiama: 
 
«Siempre y cuando no se hayan acogido al régimen 
Especial o al Nuevo RUS o afectado al régimen General y 
siempre que no se encuentren en alguno de los supuestos 
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señalados en los incisos a) y b) del artículo 3. El acogimiento 
al RMT se realizará únicamente con ocasión de la 
declaración jurada mensual que corresponde al mes de inicio 
de actividades declarado en el RUC, siempre que se efectúe 
dentro de la fecha de vencimiento. » (Shapiama 2017: 44) 
 
Los contribuyentes del RUS que haya declarado sus ingresos 
según los parámetros tercera, cuarta y quinta categoría, tendrán 
la opción de cambiarse al RER o al Régimen MYPE Tributario ya 
que esas categorías han sido eliminadas. 
 
 
G. Incorporación por disposición al RMT 
 
Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que 
generen obligaciones tributarias y que no se hallan inscritos en 
el RUC. Si estando inscritas no se hallan afectas a la renta de 
tercera categoría debiendo estar y/o se conste la baja de dicho 
registro se realizará de oficio la inscripción al RUC e ingresaran 
al Régimen MYPE Tributario. 
«Si la SUNAT descubre a personas que realicen actividades 
que generen obligaciones tributarias y que no se hallan 
inscritos en el RUC, o que si estando inscritas no se hallan 
afectas a la Renta de Tercera categoría debiéndola estar o 
que registren baja de inscripción en dicho registro procederá 
de oficio la inscripción al RUC o activar el número de registro 
y acogerlos en el Régimen MYPE Tributario que, no 
corresponda su inclusión al Nuevo RUS, conforme a la 
artículo 6° -A de la ley del nuevo RUS se determine que los 
sujetos no incurren en alguno de los supuestos señalados en 
los incisos a) y b) del artículo 3. No superen el límite 
establecido según el artículo 1. » (Flores 2017: 45) 
 
Los contribuyentes que no cumplan con los parámetros 
establecidos para pasar Régimen MYPE Tributario pasaran 
automáticamente al Régimen General. 
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H. Libros y Registros Contables 
 
Los sujetos del régimen MYPE Tributario deberán llevar los 
siguientes libros y registro contables, según Reyes: 
«Ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Registro de Ventas, 
Registro de Compras y Libro Diario en formato simplificado. 
Ingresos netos anuales superiores a 300 UIT están obligados 
a llevar los libros conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Art, 65 de la ley del Impuesto a la Renta. » (Reyes 
2017: 45) 
 
La contabilidad simplificada es otro de los beneficios del 




2.1.2 Planeamiento tributario 
 
2.1.2.1 Consiste en aplicar las normas tributarias de manera responsable y se 
usa para reducir, diferir o eliminar los impuestos. En términos del 
colegio de Contadores Públicos de Lima 
“Es un conjunto coordinado de comportamientos orientados 
a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla, eliminarla y 
diferirla o para gozar de algún beneficio tributario. Es una 
herramienta de gestión empresarial, que tiene que ver con la 
toma de decisiones en el presente, y con consecuencias 
futuras”. (CCPL 2016) 
 
Si se toman las decisiones y se aplican de manera correcta las 
normas tributarias se puede realizar un óptimo planeamiento 
tributario. 
Con responsabilidad y respetando las normas legales se realiza un 
planeamiento tributario. Villanueva define de esta manera: 
“es el conjunto de opciones legales que recurre una persona 
natural o jurídica, con la finalidad de pagar un impuesto justo 
dentro de la ley con la correcta aplicación de las normas 
vigentes”(Villanueva 2013:1) 
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La finalidad del planeamiento tributario es de calcular y pagar un 
impuesto justo al Estado actuando de manera lícita se puede realizar 
un planeamiento tributario, Vergara conceptualiza: 
“la planificación Tributaria es un proceso constituido por 
actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, 
en virtud del cual se elige racionalmente la opción legal 
tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 
rentabilidad financiero fiscal” (Vergara 2011:1) 
 
En la opinión de los tres autores en referencia al concepto de 
planeamiento tributario se debe concluir que aplicando las normas 
legales de manera cabal podemos pagar un impuesto justo y así 
obtener un beneficio económico para la empresa. 
 
 
2.1.2.2 Estructura del Planeamiento Tributario 
 
A. Objetivos del Planeamiento Tributario 
 
Existen diversos objetivos para realizar un adecuado 
planeamiento tributario. Citaremos los más relevantes e 
importantes. 
Según el Colegio de Contadores Públicos de Lima lo define de 
esta manera: 
“Lograr el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y 
su forma correcta de presentación evitando contingencias 
tributarias que lleven a posibles reparos tributarios que 
aumenten la base imponible 
Implementar una estrategia que permita cumplir de manera 
adecuada con las obligaciones Tributarias, teniendo en 
cuenta las oportunidades permitidas por la legislación 
tributaria 
Buscar la mejor alternativa en la aplicación del Régimen 
Mype Tributario que nos permita mayores beneficios y 
ahorro fiscal. Evitar la aplicación y el pago de impuestos 
innecesarios 
Anticipar a la Gerencia sobre cualquier evento o suceso 
fiscal que ocurra 
Determinar el ahorro y costos fiscales de las operaciones 
económicas”. (CCPL 2016) 
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Realizando una buena planificación, información oportuna, 
evitando riesgos y una correcta aplicación de las normas 
tributarias lograremos cumplir con los objetivos del planeamiento 
tributo y por consiguiente obtener beneficios económicos futuros 
para la empresa. Tener en claro que es muy importante respetar 




B. Clasificación del Planeamiento Tributario 
 
 Territorio.- comprende todo el ámbito internacional y nacional 
 
 Tributo , impuestos y otros 
 
 Personal natural y persona jurídica 
 
 
C. Modalidades de Planeamiento Tributario. 
 
Existen tres modalidades 
 
 Economía de opción.- Permite buscar una solución y 
evaluar la mejor opción respetando los límites o parámetros 
permitidos por el sistema legal. En términos de ROBLES se 
dice que: 
“(…) Consiste en obtener un ahorro tributario, al optar 
por un tratamiento tributario alternativo, dispuesto en la 
Ley. Lo que se busca es un ahorro fiscal de las partes 
que intervienen ante la Administración Tributaria. Este 
ahorro es permitido por la legislación”. (Robles 2009: 4) 
 
En conclusión se buscará la mejor alternativa que se adecue 
a la empresa o persona natural para conseguir un beneficio 
y/o ahorro tributario. 
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 Elusión tributaria.- En el Perú existió una norma XVI anti 
elusión, que podría evitar la salida de rentas pero en el 2014 
la suspendieron. Según el concepto de ROBLES se 
denomina así: 
“(…) Al conjunto de actividades económicas que se 
caracterizan por ser ilícitas o porque se obtienen ingresos 
no declarados a la Administración Tributaria, cuando 
éstos proceden de la producción de bienes y servicios 
lícitos que se encuentran sujetos a la tributación. 
La evasión de impuestos en la mayoría de los casos, se 
traduce en la contabilización de resultados inferiores a los 
reales, en el ocultamiento o subvaluación de bienes, en 
el abultamiento o simulación de deudas y en la necesidad 
periódica de exteriorizarse los beneficios omitidos 
mediante la simulación de aportes de terceros, emisión 
de documentos”. (Robles 2009:5) 
 
En conclusión si bien la elusión es lícita debemos evitar hacer 
trampas amparándonos en los vacíos legales para pagar 




 Evasión tributaria.- Son operaciones ilícitas que realizan las 
empresas o personas para no pagar impuestos. 
Según ROBLES se denomina así: 
 
“(…) Al conjunto de actividades económicas que se 
caracterizan por ser ilícitas o porque se obtienen ingresos 
no declarados a la Administración Tributaria, cuando 
éstos proceden de la producción de bienes y servicios 
lícitos que se encuentran sujetos a la tributación. 
La evasión de impuestos en la mayoría de los casos, se 
traduce en la contabilización de resultados inferiores a los 
reales, en el ocultamiento o subvaluación de bienes, en 
el abultamiento o simulación de deudas y en la necesidad 
periódica de exteriorizarse los beneficios omitidos 
mediante la simulación de aportes de terceros, emisión 
de documentos”. (Robles 2009:5) 
 
Muchas de las empresas acostumbran a ocultar sus ingresos 
reales o incrementar sus gastos de manera ilícita para pagar 
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Gerencia 
Contabilidad Producción Ventas 
Carpinteria Mantenimiento 
menos impuestos. Como por ejemplo la compra de facturas 
ficticias, la doble contabilidad, etc. 
 
 
2.1.2.3 Realidad y naturaleza tributaria 
 
A. Organización del negocio.- Se encuentra estructurada de 
acuerdo a la funcionalidad de la empresa. 
 





El gerente es el que administra, coordina y dirige, está a cargo de 
realizar el diseño de los muebles, coordina con los clientes y 
maneja el área de finanzas y de personal. 
 
 
El departamento de contabilidad cuenta con un asistente contable 
que se encarga de registrar las operaciones del día gastos e 
ingresos y apoya a la gerencia en las diversas tareas que le 
asignen. 
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En el área de carpintería se realiza los cortes, ensamblado, 
armado y acabados de los muebles y el mantenimiento. 
 
 
En el área de ventas se realizan las cotizaciones, órdenes de 
compras y de servicios. Además, se coordina el mantenimiento 
preventivo y correctivo con el área de carpintería. 
B. Clasificación de los costos: Fijos y variables 
 
Se presenta en el siguiente cuadro los elementos del costo de 




Cuadro N° 03 – Costo de Producción 
(Bravo 2009: 12) 
ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION 
 
Materia prima, insumos y materiales 
 
Depreciación, mantenimiento de equipos, maquinarias y 
herramientas 
 
Pago de intereses por préstamos para la compra de maquinaria. 
Remuneración por servicio específico, sueldo al personal 
administrativo 
 
Contribuciones sociales (seguro médico, CTS, etc.) 
 
Alquiler del local, útiles de oficina, movilidad y flete 
Servicios básicos para la producción: luz, agua, teléfono, internet, 
etc. 
Tributos municipales, otros 
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Los costos fijos, están formados por gastos de ventas 
depreciación de los equipos, alquiler sueldos del personal y los 
gastos de generales. Los costos variables, se componen de 
materia prima, insumos otros. 
 
 
C. Fuentes de Financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento se realizan a través de ahorro, 




D. Inventarios y Valoración 
 
El inventario es muy importante porque nos permite controlar los 




El método que se utiliza la empresa es el PEPS, es decir, lo 
primero que entra es lo primero que sale, la empresa lo utiliza 
porque la variación de los precios no es muy significativa y en el 
país no existe una marcada inflación. La empresa cuenta con 
una rotación óptima del inventario. 
 
 
E. Ciclos comerciales de la empresa 
 
Es de gran importancia mantener un ciclo comercial de una 
empresa, porque a través de ellos vamos a obtener un 
rendimiento sostenible en el negocio. Podemos citar algunas: 
 Realizar una buena planificación de las compras, solicitar por 
lo menos tres cotizaciones, además tener buena relación con
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los proveedores nos dará una comunicación constante 
acerca de los productos que vamos a comprar como por 
materia prima, insumos, repuestos y otros. 
 Presentar propuestas a nuestros clientes con las bondades 
de nuestros productos y servicios.
 Realizar la entrega de los productos en óptimas condiciones 
y de manera eficiente.
 Revisas de manera periódica la logística y el stock de la 
empresa.
 Verificar y corroborar que el cliente de la conformidad del 
producto y del servicio de mantenimiento
 
 
2.1.2.4 Normativas legales – tributarias 
 
A. Estructura societaria.- La constitución de las empresas en el 
territorio nacional está regulada por la Ley General de 
Sociedades. Para formar una empresa debemos elegir una 
estructura societaria que se adecue al objetivo. 
 Si es una persona natural será EIRL
 
 Si son más de dos socios será:
 
 Sociedad anónima (abierta o cerrada) 
 
 Sociedad de responsabilidad limitada 
 
 Sociedad colectiva 
 
 Sociedad en Comandita 
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B. Diferimiento de Impuestos 
 
A través del IGV justo las MYPES cuyas ventas no sean mayores 
a 1700 UIT podrán diferir el pago del IG.V hasta tres meses sin 
que le genere multas ni intereses. 
 
 
C. Regularizaciones cambiarias 
 
Según la página del BCRP, la regularización cambiaria sirve: 
 
“reducir la volatilidad del tipo de cambio y no fijarlo o afectar 
su tendencia, la cual depende de los fundamentos de la 
economía." l BCRP buscó reducir las volatilidades 
extremas en el tipo de cambio mediante compras de 
moneda extranjera en Mesa de Negociaciones y 
elevaciones de los requerimientos de encaje. Entre los 
años 2012 y 2015 “(BCR: 2017) 
 
Las regularizaciones cambiarias sirven para frenar el impacto 




D. Beneficios de los regímenes de promoción 
 
 Tributación Justa en función a la utilidad (solo sobre la 
ganancia).
 Reducción de la tasa del impuesto a la renta en escala 
progresiva (10% hasta 15 UIT de utilidad y 29.5% por el 
exceso de las 15 UIT).
 Simplificación y reducción de costos de cumplimiento (menos 
libros y registros contables).
En el presente cuadro comparativo Picón nos muestra el antes 
y ahora de la aplicación del I.G.V justo. 
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Cuadro N° 04 – I.G.V. JUSTO 
(PICON: 2016) 
 
Tema Antes Ahora 
Declaración 
del IGV 
Febrero ( por 
operaciones gravadas 
del mes de enero 2017) 
Febrero ( por operaciones 
gravadas del de enero 2017) 
Pago del 
IGV 
Febrero Mayo ( pueden postergar el pago 
hasta por 3 meses) 
Beneficiarios No existía, pues el IGV 
se pagaba el mismo mes 
en que se declaraba el 
impuesto 
Mypes ( ventas hasta 1700 UIT) 
Exclusiones No aplica  Deudas tributarias exigibles 
mayores a 1UIT. 
 Condenado por delito 
tributario. 
 Mypes que en los últimos 12 
meses hayan incumplido con 
declarar y pagar IGV y renta, 
salvo que regularicen o se 







bien  o 
servicio) 
El adquiriente utiliza el 
crédito fiscal en el mes 
que anota la factura en 
su registro de compras, 
independientemente que 
se haya pagado el IGV 
al fisco o no 
El adquiriente utilizara el crédito 
fiscal en el mes en que anota la 
factura en su registro de 
compras, independientemente 
que se haya pagado el IGV al 
fisco o no 
 
 
La prórroga del pago del IGV benéfica a las MYPES, ya que 




E. Prestación de Servicios 
 
Es el servicio que presta una persona natural o jurídica la cual 
esta afecta a la detracción si supera los 700.00 
 
 
2.1.2.5 Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
Se divide en dos: 
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A. Obligación Tributaria Sustancial.- Tiene por objeto el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de pagar los tributos 
las retenciones y percepciones, entre otros. 
 
 
B. La Obligación Tributaria Formal 
 
a) Emitir los comprobantes de pago con los requisitos formales 
y legales de acuerdo al reglamento de comprobantes de 
pago. 
b) Elabora o prestan declaraciones juradas determinativas o 
informativas 




2.2 Antecedentes Históricos. 
 
A. Según Barrantes, Luisinho y Santos, Loida, en su tesis titulada “planeamiento 
tributario y la determinación del impuesto a la renta en la empresa Ingeniera de 
sistemas industriales S.A.”, de la universidad privada Antenor Obrego de la 
Ciudad de Trujillo, Perú, para obtener el grado de contador público, en el año 
2013, nos dice que con el planeamiento tributario como herramienta en una 
entidad se demuestra que se obtienen resultados positivos tanto económica y 
financieramente y que a la vez son traducidos en liquidez y rentabilidad. Por 
consiguiente, se puede afirmar que la buena práctica de establecer para una 
entidad un planeamiento tributario trae beneficios a futuro.1 
 
 
Esta conclusión nos sirve para tener en cuenta el beneficio del planeamiento 
tributario para la empresa MA&VE S.A.C. lo cual es reducir la carga fiscal, a través 
 
1 Cfr. Barrantes 2013: 96 
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de la incorporación al nuevo régimen MYPE tributario, el que le permitirá 




B. De acuerdo con Sánchez, Karen, en su tesis titulada “planeamiento tributario y su 
incidencia en el manejo de los recursos financieros en la aplicación del sistema 
de detracciones en la empresa AB servicios S.A.C.” de la universidad de Trujillo, 
Ciudad de Trujillo, Perú, para obtener el título de contador público, año 2016, nos 
dice que no aplicar correctamente un planeamiento tributario puede dar a lugar 
consecuencias negativas que perjudiquen la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
De esta manera nos indica la importancia de una planificación tributaria para no 
afectar nuestra liquidez y rentabilidad.2 
 
 
Lo que se busca con la utilización de un planeamiento tributario es básicamente 
la reducción de la carga fiscal, que cumpla con la presentación y pago de las 
obligaciones tributarias, evitar efectos negativos que perjudiquen la liquidez y la 
rentabilidad de las empresas. 
 
 
C. Como nos indica Fernández, Mary en su tesis titulada “implementación del 
planeamiento tributario y su incidencia en la financiera de las empresas de 
distribución eléctrica del grupo Distriluz”, de la Universidad nacional de Trujillo, 
en la ciudad de Trujillo, Perú, para optar el grado de Maestría en ciencias 
económicas, en el año 2016 nos señala que la planificación es una guía de 
objetivos en donde toda la organización debe de sentirse involucrada para su 




2 Cfr. Sánchez 2014: 94 
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sienta como suya las metas para el óptimo beneficio.3 Queda claro que para 
lograr una planificación tributaria exitosa debemos estar involucrados todo el 
personal de la empresa. 
 
 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
 
A. Flujo de caja. 
 
“Entrada o salida de fondos de caja. Conjunto de anotaciones contables 
realizadas en la cuenta de tesorería de una empresa.”(Cultural 1999:104) 
 
 
B. Flujo de efectivo. 
 
“Es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. En 
otras palabras se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos 





“Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 
imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para 






“(…) Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 








3 Cfr. Fernández 2016: 90 
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E. Cargas Fiscales. 
 
“Es la parte del producto social generado que toma el Estado, mediante los 
impuestos federales, estatales y municipales, así como los derechos, productos 
y aprovechamientos para cumplir con sus funciones.”(Cultural S.A 1999:128) 
 
 
F. Infracción Tributaria. 
 
“Toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre 
que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o 





“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. No es 




H. Impuesto a las Ganancias. 
 
“Es un tributo que se aplica sobre los ingresos percibidos por personas, empresas 





















3.1 Diseño de la Investigación. 
 
La investigación es de tipo no experimental - descriptiva, en la cual describirá la 
situación tributaria y financiera de la empresa, nuestro objetivo propo un módulo de 
adecuación de los procesos tributarios de acuerdo a la LEY 30524 – IGV justo y D.L. 
1269 DS 403-2016 REGIMEN MYPE TRIBUTARIO para la empresa MA&VE S.A.C 




3.2 Población y muestra. 
 
Población.- fue aplicado a ocho colaboradores de la empresa MA&VE S.A.C. del área 
contable y administrativa. 
Muestra.- se aplicó a los mismos ocho colaboradores de la empresa MA&VE S.A.C 
dado el tamaño reducido de nuestra población. 
 
 
3.3 Método de la Investigación. 
 
La presente investigación se basó en el método analítico deductivo, analítico porque 
descomponemos la realidad problemática en partes menores a fin de conocer el 
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problema y deductivo porque en base a las premisas dadas del problema llegaremos 
a una conclusión. 
 
 
3.4 Tipo de la Investigación. 
 
El tipo de investigación es mixta, porque es documental y trabajo de campo. 
Documental porque el trabajo estuvo basado en la recopilación de información y 
análisis de los estados financieros de la empresa MA&VE S.A.C, para verificar la 




3.5 Técnicas e Instrumentos 
 
La técnica utilizada es la encuesta porque nos ha permite recopilar la información y 
el instrumento que se utilizó fue un cuestionario que se basó en 13 preguntas lo que 
nos dio como resultados una formación precisa 
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3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
 
 
Cuadro N° 05 Matriz de Operacionalización de Variables 
(Elaboración propia) 







LEY 30524 I.G.V. 
justo. 
Aplica las formalidades a 
cumplir en la 








LEY 30524 – IGV justo y D.L. 
1269 Régimen MYPE Tributario 
que afectaran a la empresa 
MA&VE S.A.C para el período 
2017. 
 
Mide el plazo de 
diferimiento en el pago 







Identifica el porcentaje 
que corresponde a la 
empresa en función a las 
ventas para determinar 
el impuesto a la renta 
correctamente. 
 Identifica los requisitos 
formales para la 





































Determina la liquidez 
mensual de la empresa 




Mide el ahorro tributario 
del impuesto a la renta 
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3.7 Instrumento de recolección de datos 
 
a) Cuestionario: El tipo de cuestionario que se realizó fue cerrado y consistió de 
trece (13) preguntas en relación a la variable independiente “LEY 30524 – IGV 
justo y D.L. 1269 Régimen MYPE Tributario que afectaran a la empresa MA&VE S.A.C 
para el período 2017” y variable dependiente “Planeamiento Tributario” con el objetivo 




















3. ¿Cómo considera el monto de ventas brutas en soles y en UIT alcanzado 

























6. ¿Cómo considera el cumplimiento de la empresa en documentación y 








7. ¿Cómo considera que la deducción de gastos, permita disminuir el impuesto 








8. ¿Cómo considera el beneficio tributario con la reducción del porcentaje del 
















10. ¿Considera adecuada la estructuración y estrategia para el cumplimiento de 








11. ¿Considera adecuado aplicar un cronograma de pagos de obligaciones 








12. ¿Cómo considera que sería el incremento del nivel de liquidez de la empresa 








13. ¿Considera que se está utilizando de manera eficiente los recursos 











Gráfico N°1: Nivel de clasificación de la empresa 























4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
En esta investigación se utilizó el instrumento del cuestionario, el cual fue 
estructurado en base a 13 preguntas y fue aplicado a 8 colaboradores de la empresa 
MA&VE S.A.C.M del área contable y administrativa. Luego se procedió a la tabulación 
de los datos y sus respectivos análisis, dando la siguiente interpretación a los 
resultados que se muestran en las gráficas. 
 
 
1.- ¿Cómo considera el régimen tributario de la empresa? 
 
 
Los resultados reflejan que un 28.6% de los trabajadores de la  empresa MA&VE 
 
S.A.C. considera bueno el régimen general, un 14.3% de los trabajadores lo 
considera regular, mientras que un 57.1 % lo considera malo. Se puede deducir 
que actualmente la mayoría de trabajadores no están de acuerdo con el régimen 
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Gráfico N°2: Nivel de clasificación de la empresa 











tributario en que se encuentran, son conscientes que la empresa es pequeña y 
está en proceso de crecimiento. 
 
 
2.- ¿La empresa está clasificada como microempresa según PRODUCE? 
 






Un 25% de los trabajadores consideran excelente que la empresa sea clasificada 
como microempresa, otro 25% lo considera bueno, mientras que otro 37.5 % lo 
considera regular y un 12.5% cree que es mala esa clasificación. Se puede 
visualizar que está dividido la opinión de los trabajadores sobre la clasificación de 
la empresa, la mitad cree que es excelente y bueno el ser clasificado como micro- 
empresa. 
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Gráfico N°3: Nivel de monto de ventas anuales en 

















Grafico 4:Nivel de tiempo de diferimiento en 
el pago del IGV 
(elaboracion propia) 
3.- ¿Cómo considera el monto de ventas brutas alcanzadas el 2016? 
 
 
Un 25% considera excelente, mientras que un 62.5 % considera bueno el nivel 
de ventas alcanzado en el año 2016 y además un porcentaje del 12.5% 
considera regular el monto en ventas alcanzado. Es de conocimiento de los 
trabajadores que el año 2016 fue más productivo que el año 2015, es por esta 
razón que en su mayoría considera positivo las ventas del 2016. 
 
 
4.- ¿Cómo considera si se diera una prórroga para el pago del IGV? 
 
 
37.5% considera excelente el poder diferir el pago del IGV, de igual forma un 
62.5% considera buena esta opción. 
Todos están de acuerdo en que una prórroga para el pago del IGV sería 
beneficioso para la empresa debido a que la mayoría de nuestros clientes, sobre 









Gráfico N°6 Nivel de cumplimiento de los 
requisitos formales y documentación sustentaría 
para la deducción de gastos. 
(elaboracion propia) 
con 3 meses de plazo, por consecuencia el obtener una prorroga beneficiaria a 
la liquidez de la empresa. 
 
 
5.- ¿Cómo considera el beneficio otorgado a la empresa con la eliminación de 
intereses y multas? 
 
 
Un 25% considera excelente esta nueva medida, mientras un 75% de los 
trabajadores lo considera bueno. El total de los trabajadores considera que una 
eliminación de intereses y multas sería beneficioso para la gestión de la empresa. 
 
 
6.- ¿Cómo considera el cumplimiento de la empresa en documentación y 
requisitos formales para la aplicación de los gastos deducibles? 
Grafico N°5 Nivel de satisfacción alcanzado por la 










25 % de los colaboradores considero excelente el cumplimiento, mientras que un 
37,5 % considera regular, sin embargo otro 37.5% lo considera bueno. 
La mayoría considera la formalidad de la empresa con respecto a la sustentación 
de sus gastos ante la administración tributaria. 
 
 
7.- ¿Cómo considera que la deducción de gastos permita disminuir el Impuesto 
a la Renta Anual a la empresa? 
 
 
37.5% considera excelente que la deducción de gastos permita disminuir el 
impuesto a la renta, mientras que un 62.5% lo considera bueno. 
Gráfico N°7:Nivel de cumplimiento de 
requisitos para lograr la reducción de la tasa 



















Grafico N°8: Nivel de cumplimiento de 
requisitos para lograr beneficios tributarios 
(elaboracion propia) 
8.- ¿Cómo consideraría un beneficio tributario, con la reducción del porcentaje 





Un 50% considera excelente el beneficio tributario, mientras que un 37.5% 
considera como bueno y el solo un 12.5% lo considera regular. Uno de los 
beneficios que otorga el acoplarse al régimen MYPE tributario es reducir el pago 
de impuesto a la renta una vez terminado el ejercicio del 30% al 10%, que ayudaría 
a obtener una mayor utilidad neta. 
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El 37.5% considera excelente, mientras que otro 37.5% y un 25 % lo considera 
regular. Otra ventaja que ofrece el implementarse al nuevo régimen MYPE 
tributario es llevar una contabilidad simplificada siempre y cuando no excedan 
las 300 UIT de ingresos netos, por lo que solo tendrá que llevar los registros de 









Grafico N°09: Nivel de cumplimiento de los 
requisitos según el monto de ventas anuales en 











Grafico N°10: Nivel de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
(elaboracion propia) 
10.- ¿Considera adecuada la estructuración y estrategia para el cumplimiento 





El 37.5% de los colaboradores considero bueno, mientras que un 25 % de 
trabajadores considero regular y otro 37.5% lo considero malo. 
 
 
La estructuración de una estrategia para el cumplimiento de las obligaciones en 
una empresa es pieza importante para su desarrollo, además de que evita caer 
en amonestaciones económicas, según el grafico existe una percepción de que 








Grafico N°11: Nivel de liquidez de la empresa 
(elaboracion propia) 
11.- ¿considera adecuado aplicar un cronograma de pagos de obligaciones 





El 100% de los colaboradores consideran excelente el aplicar un cronograma 




Es importante tener un control sobre la liquidez de la empresa y el tener un 
cronograma de pagos de obligación tributarias ayudara a una optimización en 
la gestión del dinero. 
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12.-¿Cómo considera que sería el incremento del nivel de liquidez de la 





El 100% de los colaboradores considera bueno el diferimiento del pago del IGV. 
Se considera positivo el diferimiento del pago del IGV ya que anteriormente la 
empresa tenía que recurrir a préstamos o fraccionamientos para cumplir con sus 
obligaciones tributarias, ocasionándole mayores gastos. 
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13. ¿Considera que se está utilizando de manera eficiente los recursos 





Un 75% de los colaboradores considera que si se está generando rentabilidad, 
mientras que un 25% considera que no. 
Es importante que los recursos económicos de la empresa sean utilizados de 
manera eficiente, si bien la mayoría observa que si es eficiente su manejo, es 
necesario hacer una evaluación de la misma con los datos del estado de 
situación financiera mediante los ratios de solvencia. 
 
 
4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
A. Al momento de la encuesta la empresa se encontraba en el régimen general, con 
las mismas obligaciones formales que la competencia, por lo que afiliarse al 
régimen MYPE tributario será una salida que beneficie administrativa y 
económicamente a la empresa MA&VE S.A.C. 
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B. Otro beneficio es la posibilidad de ser absuelto de multas e interés en costas y 
gastos durante el primer año en el régimen MYPE tributario, además de poder 
llevar una contabilidad simplificada con solo registro de compras, venta y diario 
simplificado, siempre no se exceda las 300 UIT en ingresos. 
 
 
C. Identificar si nuestras ventas excederán Las 300 UIT mediante una proyección de 
ventas usando como base información de los 2 últimos años, determinar el 
promedio de los impuestos a pagar en los próximos meses para obtener un mejor 
control económico y liquidez. 
 
 
D. Evaluar las ventas a crédito que nos generan obligaciones tributarias para 
determinar si es viable y objetivo la solicitud de diferimiento en el pago del IGV. 
 
 
E. Implementar un planeamiento tributario que coordinara el respectivo 
cumplimiento de las obligaciones fiscales el cual tiene como finalidad eliminar 
multas e intereses en el periodo, reducir costos y gastos y diferir los pagos para 





















5.1 Planteamiento del caso práctico. 
 
 
La empresa MA&VE SAC dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de 
mobiliario para negocios en melanina y realiza el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los mismos, inició sus operaciones en el año 2013 perteneciendo al 
régimen general del impuesto a la renta. 
 
 
Para la contabilización del caso práctico utilizaremos información del estado de 
resultado del periodo 2016, en el cual podemos observar que sus ventas superaron 
los S/. 525,000(quinientos veinticinco mil Y00/100 soles) con este dato histórico 
hemos identificado el Régimen Tributario idóneo para la empresa MA&VE SAC. 
Analizaremos si la empresa reúne los requisitos necesarios para acogerse a los 
beneficios del Régimen MYPE Tributario e I.G.V Justo, los cuales están vigentes a 
partir de enero del 2017. 
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5.2 Desarrollo del Caso Práctico 
 
El presente Estado de Situación Financiera nos servirá como base para la elaboración 
de los Estados Financieros proyectados del año 2017. 
 
 
Cuadro N° 06 Estado de Situación Financiera 2016 (Elaboración propia) 
 
MA&VE SAC 
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre  del 2016 















Cuentas por cobrar comerciales 105,230.00 Remuneraciones por pagar 0.00 
Existencias   8,751.00 Tributos por pagar   15,358.98 




Activo no Corriente  Patrimonio Neto  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo   85,462.00 Capital 2,000.00 
Total Activo no Corriente 85,462.00 Resultados Acumulados 22,158.00 
  Resultado del ejercicio   164,419.12 
















MA&VE SAC  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de Diciembre del 2016  
(Expresado en Soles)  
Ventas Netas 635,698.00 
Costo de Ventas   (115,079.00) 
UTILIDAD BRUTA 520,619.00 
Gastos de Ventas (140,648.00) 
Gastos de Administración (210,972.00) 
UTILIDAD DE OPERACION 168,999.00 
Gastos Financieros (4,580.00) 
Utilidad Antes de Participación e Impuesto 164,419.00 
Utilidad antes de Impuesto 164,419.00 
Impuesto a la Renta (46,037.00) 








El presente estado de resultados integrales nos muestra un ingreso por ventas netas 
de S/ 635,698.00 (seiscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y ocho Y 00/ 100 
soles) del periodo 2016, el cual nos servirá como referencia para elaborar nuestro 
planeamiento tributario para el año 2017. 
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Flujo de caja 2016 
Cuadro N° 08 Flujo de Caja 2016 – Régimen General (Elaboración propia) 
 
M A &VE SA C 
M ON ED A N A C ION A L 
R UC : 20518273508 
 
 
R UB R OS 
F LUJO D E C A JA D E EN ER O A D IC IEM B R E D EL 2016 
Ene- 16 F eb- 16 M ar- 16 A br- 16 M ay-16 Jun- 16 Jul- 16 A go - 16 Set- 16 Oct- 16 N o v- 16 D ic- 16 T o tal 
IN GR ESOS D E OP ER A C IÓN 42,541 52,254 74,709 85,645 9,902 45,214 91,254 22,098 42,850 52,620 33,097 83,514 635,698 
Ingreso Fijo por M antenimiento 10,389 9,058 51,593 54,391 4,415 7000 37,705 22098 17,975 27,078 14,553 4,560 260,815 
Ingreso Fijo por ventas 32,152 43,196 23,116 31254 5487 38214 53549 0 24875 25542 18,544 78,954 374,883 
EGR ESOS D E OP ER A C ION 40,596 55,164 49,053 54,237 59,629 45,583 69,841 51,538 38,462 44,154 56,596 60,794 625,646 
Gasto 



























M aterial otros. 12,345 14,867 12,775 6,234 1,234 18541 15,422 2542 8,942 6,717 7,654 7,806 115,079 
Suministros 8,751 8,542 2,628 9,875 7,584 1465 2322 7541 1551 5421 4,521 3254 63,455 
Gasto s A dministrativo s 19,500 31,755 33,650 38,128 50,811 25,577 52,097 41,455 27,969 32,016 44,421 49,734 447,112 
Gastos de Personal 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216,000 
Gratificaciones 0 0 0 0 0 0 19620 0 0 0 0 19620 39,240 
CTS 0 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 10500 0 21,000 
ONP 0 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2340 25,740 
ESSALUD 0 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 17,820 
Renta 3ra Categoría 0 638.12 783.81 1120.64 1284.68 148.53 678.21 1368.81 331.47 642.75 789.30 496.46 8,283 
Caja Chica 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 
I.G.V 0 7,657 9,406 13,448 15,416 1,782 8,139 16,426 3,978 7,713 9,472 5,957 99,393 
Honorarios 1,200 1,200 1,200 1,300 1,350 1,386 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,036 
SA LD O OP ER A T IVO 1,945 - 2,910 25,656 31,408 - 49,727 - 369 21,413 - 29,440 4,388 8,466 - 23,499 22,720 10,052 
SA LD O EC ON OM IC O 1,945 - 2,910 25,656 31,408 - 49,727 - 369 21,413 - 29,440 4,388 8,466 - 23,499 22,720 10,052 
Préstamos a terceros 
  
0 0 0 0 0 
     
0 
Devolución más Intereses 0 0 0 0 0 0 0 
     
0 
Devolución de Préstamo 
  
0 0 0 0 0 
     
0 
Gastos Finacieros 382 382 382 382 382 381 381 381 381 382 382 382 4,580 
SA LD O N ET O D E C A JA 1,563 - 3,292 25,274 31,026 - 50,109 - 750 21,032 - 29,821 4,007 8,084 - 23,881 22,338 5,472 
SA LD O IN IC IA L D E C A JA 1,500 3,063 - 229 25,045 56,071 5,962 5,212 26,245 - 3,576 431 8,515 - 15,366 112,872 
SA LD O F IN A L D E C A JA 3,063 - 229 25,045 56,071 5,962 5,212 26,245 - 3,576 431 8,515 - 15,366 6,972 118,344 
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En el siguiente cuadro se ubican los diferentes Regímenes Tributarios, según la 
economía de opción nos permite buscar una solución y evaluar la mejor alternativa 
respetando los límites o parámetros permitidos por el sistema legal. 
 
 
Cuadro N° 09 Regímenes Tributarios 2017 (Elaboración propia) 
 
 






Hasta S/. 96,000 




Hasta S/.525, 000 
anuales. 
Ingresos netos que 
no superen 1700 
UIT en el ejercicio 
gravable 







Hasta S/. 96,000 
anuales u S/. 8,000 
mensuales. 









Boleta de venta y 
tickets que no dan 
derecho a crédito 
fiscal, gasto o 
costo. 
Factura, boleta y 
todos los demás 
permitidos. 
Factura, boleta y 







Pagos a Cuenta 







DJ anual – 
Renta 
No No Sí Sí 
 
 
Según el cuadro anterior podemos deducir que el régimen que mejor se adecua según 
sus ingresos del año anterior es el Régimen MYPE Tributario descartando al NRUS y al 
RER. Siendo el RMT una mejor opción que el Régimen General, teniendo en cuenta que 
los ingresos anuales no superan las 1700 UIT o su equivalente de S/ 6’885,000 soles 
(seis millones ochocientos ochenta y cinco mil soles) 
Por lo tanto la empresa MA&VE es incorporado en el RMT a partir de enero del 2017. 
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Cuadro N° 10 Libros y Registros Contables (Elaboración propia) 
 
En el presente cuadro se detallan los libros y registros contables que la empresa MA&VE 
está obligada a llevar de acuerdo al ingreso del año anterior. 
 










Régimen Mype Tributario 
 
 
Hasta 300 UIT 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario Simplificado 
 
 
Más de 300 UIT 
hasta 500 UIT 
Registro de Ventas 





Más de 500 UIT 
hasta 1,700 UIT 
Registro de Ventas 




Libro de Inventario y Balances 
Más de 1,700 UIT Contabilidad Completa 
 
 
Según el Estado de Resultados Integrales del ejercicio anterior (año 2016) los ingresos 
de la empresa MA&VE no superan las 300 UIT; por lo que le corresponde llevar los 
registros de ventas y compras y el libro diario simplificado. 
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Cuadro N° 11 Libros y Registros Contables relacionados al Sistema de 
Contabilidad de Costos (Elaboración propia) 
 
 
Además es necesario establecer las obligaciones para llevar los libros y registros 
contables relacionados al Sistema de Contabilidad de Costos; según lo establece el 




Hasta 500 UIT Hasta 1500 UIT Más de 1,500 UIT 
Llevar un control del 
Inventario al cierre 
del ejercicio 
Registro de control de 
Unidades físicas. 
 Registro de control de 
Inventario en unidades 
valorizadas 





Asiento contable del I.G.V período tributario mes de enero 2017 pagado en febrero 
 
 






Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pesiones 
401 Gobierno Central 
4011 Impuesto a las ventas 
40111  I.G.V.  cuenta propia 
Efectivo  y equivalente  de efectivo 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
1041 Cuentas corrientes operativas 













21/02/2017 Asiento por el pago de I.G.V periodo tributario mes de Enero 2017 22,224.00 22,224.00 
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Asiento contable por el pago del impuesto a la renta período Enero del 2017 
 
 






Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pesiones 
401 Gobierno Central 
4017 Impuesto a Renta 
40171 Renta de tercera categoría 
Efectivo y equivalente de efectivo 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
1041 Cuentas corrientes operativas 













21/02/2017 Asiento por el pago a cuenta del impto a la renta mes de Enero 2017 1,293.00 1,293.00 
 








Impuesto a la Renta 
881 Impuesto a Renta - corriente 
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pesiones 
401 Gobierno Central 
4017 Impuesto a Renta 









31/12/2017 Por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2017 (RMT) 29,215.00 29,215.00 
 
Asiento contable por el pago de regularización del IR del ejercicio 2017 
 
 
Cuenta Nombre de la cuenta Cargo Abono 
40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pesiones 
401 Gobierno Central 
4017 Impuesto a Renta 
40171 Renta de tercera categoría 
Efectivo y equivalente de efectivo 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 
1041 Cuentas corrientes operativas 
10411 Banco de Crèdito - Soles 
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pesiones 
401 Gobierno Central 
4017 Impuesto a Renta 





10   
   
13,695.00 
40   
   
15,220.00 





5.4 Flujo de caja proyectado 
Cuadro N° 12 Flujo de caja proyectado 2017 - RMT (Elaboración propia) 
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5.5 Estados Financieros 
 
 




MA&VE SAC   
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
al 31 de Diciembre del 2017 






Costo de Ventas 
  









Gastos de Administración 
  
(267,197.00) 





Utilidad Antes de Participación e Impuesto 139,190.00 
Impuesto a la Renta 
 
(29,215.00) 
hasta 15 UIT (10% renta) 6075.00 
 
Más de 15 UIT ( 29.5% renta)     23,140.00  
 




Cuadro N° 14 Estado de Situación Financiera 2017 – Régimen Mype Tributario 
(Elaboración propia) 
MA&VE SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
Al 31 de Diciembre del 2017 




Activo  Pasivo  
Activo Corriente  Pasivo Corriente 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 51472.00 Cuentas por pagar comerciales 27,931.00 
Cuentas por cobrar comerciales 48203.00 Remuneraciones por pagar 15,660.00 
Mercaderia 11398.00 Tributos por pagar 6,252.00 





Activo no Corriente  Patrimonio Neto  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 85,412.00 Capital 4,000.00 
Total Activo no Corriente 85,412.00 Resultados Acumulados 3452.00 
  Resultado del ejercicio 139,190.00 















Cuadro N° 15 Estado de Situación Financiera comparativo 2017 y 2016 (Elaboración 
propia) 
MA&VE SAC 
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 









Efectivo y Equivalente de Efectivo 51,472.00 5,471.75 Cuentas por pagar comerciales 27931.00 978.64 
Cuentas por cobrar comerciales 48,203.00 105,230.00 Remuneraciones por pagar 15660.00 0.00 
Existencias   11,398.00 8,751.00 Tributos por pagar 6252.00 15,358.98 




Activo no Corriente Patrimonio Neto  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)  85,412.00 85,462.00 Capital 4000.00 2,000.00 
Total Activo no Corriente 85,412.00 85,462.00 Resultados Acumulados 3452.00 22,158.00 
   Resultado del ejercicio    139190.00 164,419.12 















ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por los años terminados al 31 de Diciembre 2017 y 2016 





Ventas Netas 764,698.00  635,698.20 
Costo de Ventas  (174,822.00)    (115,078.80)  
UTILIDAD BRUTA 589,876.00  520,619.40 
Gastos de Ventas (178,131.00) 
 
(140,648.11) 
Gastos de Administración (267,197.00) 
 
(210,972.17) 
UTILIDAD DE OPERACION 144,548.00  168,999.12 
Gastos Financieros (5,358.00) 
 
(4,580.00) 
Utilidad Antes de Participación e Impuesto 139,190.00  164,419.12 
Utilidad antes de Impuesto 139,190.00  164,419.12 
Impuesto a la Renta (29,215.00) 
 
(46,037.35) 






INCIDENCIA EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Al encontrarse la empresa dentro del Régimen MYPE Tributario, ha generado un Resultado 
del Ejercicio de S/ 109,975.00 (ciento nueve mil novecientos setenta y cinco Y00/100 soles), 
sin embargo si la empresa hubiera seguido en el Régimen General la empresa MA&VE S.A.C., 
hubiera obtenido un resultado de S/ 98, 129.00 (noventa y ocho mil ciento veintinueve Y00/100 
soles), generando un ahorro en el resultado de S/11,846.00 (once mil ochocientos cuarenta y 






















A) LEY IGV JUSTO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – “IGV JUSTO” 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
 
Artículo 2. Artículo 30 del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 
 
B) DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 
Artículo 1.- Objeto de la ley 
 
Artículo 3.- Sujetos no comprendidos 
 
Artículo 4.- Determinación del impuesto a la renta en el RMT 
Artículo 5.- Tasa del Impuesto 
Artículo 6.- Pagos a cuenta 
 
C)  NORMA XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y 
SIMULACIÓN 
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6.2 Normas Técnicas 
 
Marco Conceptual para la Información Financiera: 
 
Establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados 
financieros para usuarios externos. 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas 
Entidades 
Sección 1 - Pequeñas Y Medianas Entidades 
Sección 2 - Conceptos y Principios Generales 
Sección 3 - Presentación De Estados Financieros 
Sección 7 - Estado De Flujos De Efectivo 
Sección 10 - Políticas Contables, Estimaciones Y Errores 
Sección 29 - Impuesto a las Ganancias 





















Se concluye con lo siguiente: 
 
A. Para el proceso para el planeamiento tributario en base a los D.L. 30524 IGV justo se 
determinó que no se podía acceder por el momento al beneficio brindado por la LEY 
30524 IGV justo, y para el acogimiento al D.L. 1269. Régimen MYPE Tributario a la 
empresa MA&VE S.A.C, si es viable, para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias utilizando una mejor tasa del Impuesto a la Renta y evitando el pago en 
exceso, multas innecesarias, embargos de cuentas. 
 
 
B. Se determinó que no se podía acceder por el momento al beneficio brindado por la 
LEY 30524 IGV justo por no figurar en la Consulta Padrón de Prórroga de Pago de 
IGV justo, cuyo uno de sus requisitos es no contar con deudas coactivas superiores  
a una (01) UIT. 
 
 
C. Se concluye que si es viable implementar el planeamiento tributario  sin 
llegar a la  elusión tributaria, mediante un análisis de las normas para el 
acogimiento al D.L. 1269. Régimen MYPE Tributario a la empresa MA&VE S.A.C es 
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D. Se determina que la empresa MA&VE S.A.C. cuenta con los requisitos formales para 
incorporarse en el Régimen MYPE Tributario al no superar los 1,700 UIT de ingresos 
netos anuales, así como la incorporación en la declaración jurada en el mes de enero 
del presente año. De acuerdo a los parámetros establecidos por SUNAT para el llevado 
de registros y libros contables, la empresa se sitúa en el primer tramo de ingresos hasta 




E. De acuerdo al caso práctico desarrollado hemos llegado a la conclusión que el 
Régimen idóneo para la empresa MA&VE S.A.C es el Régimen MYPE Tributario, el 
cual se analizó las modificaciones en comparación al Régimen General cuyo impacto 
se verá reflejado en el ahorro del porcentaje para el pago a cuenta del Impuesto a la 
Renta del 1.5% al 1%, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen las 300 UIT 
para acceder a este beneficio así mismo en la determinación del impuesto a la renta 
anual, nos da el beneficio de pagar en escala el impuesto a la renta, pagando el 10% 
de renta sobre las primeras 15 UIT o S/ 60,750.00 (sesenta mil setecientos cincuenta 
y 00/100 soles) para el año 2017 y para el exceso de utilidad superior a las 15 UIT se 
pagara 29.5% de impuesto a la renta, generando un ahorro en el pago de impuesto a 





















A. Realizar la cancelación de las deudas tributarias de la empresa MA&VE S.A.C, 
especialmente las coactivas superiores a una (01) UIT para en un futuro acceder al 
beneficio brindado por la LEY 30524 IGV justo, así mismo observar el cumplimiento 
de las formalidades para conservar el acogimiento al D.L. 1269. Régimen MYPE 
Tributario evitando el pago en exceso, multas innecesarias, embargos de cuentas. 
 
 
B. Luego de pagar las deudas tributarias en etapa coactiva, revisar periódicamente el 
padrón de Prórroga de Pago de IGV, a fin de verificar si es viable acceder al beneficio 
brindado por la LEY 30524 IGV justo 
C. Contar con asesoría especializada en temas tributarios, para implementar el 
planeamiento tributario sin llegar a la elusión tributaria , evitando posibles 
contingencias tributarias en el futuro. Así también se debe establecer políticas, 
capacitaciones al personal, específicamente al personal del área contable en referencia 
a temas tributarios (Impuesto a la Renta e I.G.V) que es el de mayor impacto en la 
empresa. 
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D. Realizar evaluaciones periódicas de control interno, para detectar los riesgos que 
afecten el cumplimiento de los aspectos formales para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la empresa MA&VE S.A.C. a fin de que la empresa 
permanezca en el Régimen MYPE Tributario, así mismo si llegara a superar los 1,700 
UIT de ingresos netos anuales, continuar con la política de control interno respecto a 
las incidencias contables – tributarias, mediante una guía de observación se puede 
acreditar si el planeamiento se está llevando de forma correcta, la Gerencia debe 




E. Realizar informes y análisis a los estados financieros periódicamente para determinar 
el impacto tributario y económico obtenido por la aplicación del 
planeamiento tributario, el cual debe ser una parte relevante en la empresa, ya 
que en la medida en que ésta planifique va a poder maximizar los ingresos y aplicar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACION 
Planeamiento tributario según LEY 30524 – IGV justo y D.L. 1269 RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la empresa MA&VE 











¿Cuáles son los procesos 
del planeamiento tributario 
según LEY   30524 –  IGV 
justo y D.L. 1269 
RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO para el 
cumplimiento de las 
obligaciones de la 
empresa MA&VE S.A.C., 
período 2017? 
Objetivo general: 
Establecer los procesos 
del planeamiento tributario 
según  LEY   30524  – IGV 
justo y D.L. 1269 
RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO para el 














V.1 Ley Nº 
30524 - I.G.V 




que afectaran a 
la  empresa 
MA&VE S.A.C, 





D1: LEY 30524 
I.G.V justo 
1. Tiempo de diferimiento en 
el pago del I.G.V. 
2. Monto de ventas anuales 
en función de la UIT. 
3. Clasificación de la 
empresa según produce. 
4. Nivel de satisfacción 
alcanzado por la 
eliminación de los 








5. Nivel de cumplimiento de 
los requisitos formales y 
documentación 
sustentaría para la 
deducción de gastos. 
6. Nivel de cumplimiento de 
requisitos para lograr la 
reducción de la tasa al 
10% para el cálculo del 
pago del Impuesto a la 
Renta 
7. Nivel de cumplimiento de 
los requisitos según el 
monto de ventas anuales 
en relación a llevar 
registros contables de 
manera simplificada. 
Problema Secundario 1: 
¿Cuáles son las 
modificaciones de la LEY 
30524 – IGV justo y D.L. 
1269 RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO que 
afectará    a    la  empresa 
MA&VE S.A.C., para el 
período 2017? 
Objetivo Específico 1: 
Analizar las modificaciones 
de los LEY 30524 – IGV 
justo y D.L 1269 RÉGIMEN 
MYPE TRIBUTARIO que 
afectará a la empresa. 
Problema Secundario 2: 
¿Cómo implementar el 
planeamiento tributario sin 
llegar a la elusión tributaria 
de la empresa MA&VE 
S.A.C., para el período 
2017? 
Objetivo Específico 2: 
Implementar  el 
planeamiento tributario 








8. Nivel de estructuración de 
las obligaciones de la 
empresa. 
9. Nivel de ventas 
mensuales 
(parametrización)  del 
I.G.V en función a la UIT 
Problema Secundario 3: 
¿Cuáles son los aspectos 
formales que se deben 
tomar en cuenta para 
determinar el correcto 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en 
la empresa MA&VE 
S.A.C., para el período 
2017? 
Objetivo Específico 3: 
Establecer los aspectos 
formales para determinar 
el correcto cumplimiento 
de las obligaciones de la 
empresa. 
Problema Secundario 4: 
¿Cómo impacta la aplicación 
del planeamiento tributario y 
económico en la empresa 
MA&VE S.A.C. para el 
período 2017? 
Objetivo Específico 4: 
Determinar  el  impacto 
tributario y  económico 









D1: Nivel de 




10. Ratio de liquidez anual de la 
empresa. 
11. Aplicación del método para 
el sistema de pagos a cuenta 
mensual del Impuesto a la 
Renta. 
12. Flujo de Caja Proyectado 
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Modelo de Encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 
 
Encuesta para indicar el planeamiento tributario según LEY Nº 30524 – I.G.V justo y 
Decreto Legislativo Nº 1269 Régimen MYPE tributario para el cumplimiento de las 












Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre la gestión en asociaciones sin fines de lucro para lo cual marque Ud. con 
un aspa (x) en el casillero de la alternativa que crea conveniente. 
 
 
Los valores son los siguientes: 
 
 






Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo considera el régimen tributario en que se encuentra 
actualmente? 
     
2 
¿La empresa está clasificada como micro empresa según 
Produce ¿Cómo considera esto? 
     
3 
¿Cómo considera el monto de ventas brutas en soles y en 
UIT alcanzado del año 2016? 
     
4 ¿Cómo considera una prórroga para el pago del IGV? 
     
5 
¿Cómo considera el beneficio a la empresa con la 
eliminación de intereses y multas? 
     
 
6 
¿Cómo considera el cumplimiento de la empresa en 
documentación y requisitos formales para la aplicación de 
los gastos deducibles? 
     
7 
¿Cómo considera que la deducción de gastos, permita 
disminuir el impuesto anual de la empresa? 
     
 
8 
¿Cómo considera el beneficio tributario con la reducción del 
porcentaje del 10 % para el cálculo del impuesto a la renta? 
     
9 
¿Considera un beneficio para la empresa llevar contabilidad 
simplificada? 
     
10 
¿Considera adecuada la estructuración y estrategia para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa? 
     
 
11 
¿Considera adecuado aplicar un cronograma de pagos de 
obligaciones tributarias en función de liquidez de la 
empresa? 
     
 
12 
¿Cómo considera que sería el incremento del nivel de 
liquidez de la empresa con el diferimiento en el pago del 
IGV? 
     
13 
¿Considera que se está utilizando de manera eficiente los 
recursos económicos de la empresa? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 






CIÓN SI NO 
1 
¿La empresa llegó al pago de multas por declarar 






¿Se han presentado declaraciones 







¿Existen declaraciones juradas presentadas a la 
Administración Tributarias fuera de los plazos 






¿La empresa tiene conocimiento de los 
beneficios y criterios de gradualidad que 






¿Se ha incurrido en riesgos por incumplimiento 







¿El Área de Contabilidad de la empresa diseña 
un calendario de obligaciones tributarias al inicio 






¿Se cancela   oportunamente   a la 







¿Todos los gastos que realiza la empresa se 





¿La empresa realiza fraccionamientos para 





¿Se establecen políticas para medir posibles 














G U I A D E P A G O S V A R I O S 
MARQUE LO QUE DESEA PAGAR 
X Tributo   
 Multa   
Costas y Gastos Administrativos 
Fraccionamientos (Art36, Código Tributos) 
DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO EN TODOS LOS CASOS 
NUMERO DE RUC  20518273508 
   
PERIODO TRIBUTARIO 01 2017 
   
CODIGO DE TRIBUTO 3121 
  
 









ASOCIADOS   
 
